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Mum Faizatur Rohmah,  “Pengaruh Penggunaan Smartphone dan 
Lingkungan Belajar terhadap Minat Belajar Siswa Kelas V di SDIT Salsabila 
3 Banguntapan Bantul”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). Pengaruh 
penggunaan smartphone terhadap minat belajar siswa kelas V di SDIT 
Salsabila 3 Banguntapan Bantul; 2). Pengaruh lingkungan belajar terhadap 
minat belajar siswa kelas V di SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul; 3). 
Pengaruh penggunaan smartphone dan lingkungan belajar terhadap minat 
belajar siswa kelas V di SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul.  
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif desain Ex post 
facto. Variabel bebasnya adalah penggunaan smartphone dan lingkungan 
belajar, sedangkan variabel terikatnya adalah minat belajar siswa. Populasi 
penelitian yang digunakan yaitu siswa kelas V di SDIT Salsabila 3 
Banguntapan. Sampel yang digunakan yaitu seluruh siswa kelas V di SDIT 
Salsabila 3 Banguntapan Bantul yang berjumlah 71 siswa. Salah satu alasan 
mengapa pemilihan SDIT Salsabila 3 Banguntapan karena sesuai dengan 
hasil observasi bahwa masih ada siswa yang minat belajarnya rendah, 
prestasi sekolah yang cukup bagus dan pernyataan dari wali kelas V yang 
menyatakan bahwa minat belajar siswa yang beragam. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas dan 
uji linieritas, serta uji hipotesis yang meliputi  analisis deskripsi, analisis 
regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Terdapat pengaruh 
penggunaan smartphone terhadap minat belajar siswa, hal ini dibuktikan 
dengan nilai sig. 0,007 < 0,05 yang artinya Ha diterima dengan R Square 
sebesar 10,1%; 2). Terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap minat 
belajar siswa, hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,001 < 0,05 yang artinya 
Ha diterima dengan R Square sebesar 13,8%; 3). Terdapat pengaruh 
penggunaan smartphone dan lingkungan belajar terhadap minat belajar siswa, 
hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,004 < 0,05 dan 0,001 < 0,05 yang 
artinya Ha diterima dengan R Square sebesar 23,6%. 
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A. Latar Belakang  
Belajar mengajar merupakan kegiatan utama yang ada di sekolah. 
Harapan yang tidak pernah sirna dari seorang guru adalah siswa-siswanya 
berhasil dalam pembelajaran. Keberhasilan tersebut selalu dibarengi 
dengan usaha-usaha baik dari guru maupun dari siswa sendiri. Seorang 
guru mengupayakan berbagai metode-metode dalam menyampaikan ilmu 
pengetahuan. Tujuan adanya berbagai macam metode yang digunakan 
adalah agar siswa tidak merasa jenuh dan memiliki minat dalam proses 
belajarnya. Selain itu, guru juga selalu memberikan berbagai motivasi 
guna membangkitkan semangat belajar siswa.1 Siswa akan memperoleh 
hasil belajar yang maksimal apabila siswa bersungguh-sungguh dalam 
belajarnya. Kegiatan belajar yang dilakukan baik di sekolah maupun di 
rumah harus berdasarkan dari keinginan yang timbul dari dalam dirinya. 
Jika seorang siswa telah berkeinginan dari dalam diri untuk belajar maka, 
siswa akan memiliki rasa ketertarikan untuk belajar. Ketertarikan yang 
dimaskud adalah minat. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu hal 
yaitu belajar maka siswa akan berusaha semaksimal mungkin untuk 
mencapai tujuan dari kegiatan belajarnya. 
Minat tidak hanya diekspresikan melalui pernyataan yang 
menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai sesuatu dari pada yang 
lainnya, tetapi dapat juga diimplemantasikan melalui partisipasi aktif 
dalam suatu kegiatan. Anak didik yang berminat terhadap sesuatu 
                                                          
1 Chusna Oktia Rohmah,  “Pengaruh Penggunaan Gadget dan Lingkungan Belajar 
terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran 
SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta”. 2017. Jurnal Skripsi. Diakses dari 
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adp-s1/article/view/8742/0, pada tanggal 28 
Januari 2018 pukul 11.00 WIB. 
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cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu 
yang diminati itu dan sama sekali tak menghiraukan sesuatu yang lain.2 
Minat belajar siswa menjadi penentu kegiatan belajar siswa. Minat belajar 
yang tinggi akan berdampak pada prestasi belajar siswa, banyak faktor 
yang mempengaruhi minat belajar siswa antara lain adalah smartphone 
dapat menurunkan mental belajar siswa, siswa kurang berani mengambil 
resiko dalam ujian sehingga mencari jalan menyontek melalui 
smartphone. Penggunaan smartphone yang tinggi akan menjadi faktor 
yang mempengaruhi minat belajar siswa berkurang, apabila minat belajar 
berkurang maka akan mengakibatkan prestasi belajar siswa menurun. 
Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang semakin berkembang, secara tidak langsung membuat dunia terasa 
semakin kecil. Begitu juga dengan kehidupan anak yang tidak lepas 
dengan kebutuhan media, baik berbentuk elektronik (TV, radio, tape, 
internet) maupun cetak (koran, majalah, buku, selebaran). Semua 
informasi yang termuat dalam media seakan-akan terasa betapa 
sempitnya dunia ini, dengan kata lain, kehadiran media membuat diri 
seseorang semakin bertambah luas wawasannya. Akan tetapi, dari 
mediapun terutama TV dianggap membawa dampak yang tidak baik, dari 
menonton TV, majalah, koran dan lain sebagainya, anak dapat 
mengetahui berbagai macam berita, seperti kekerasan, kriminal, 
pencurian, pemerkosaan, perkelahian dan lain sebagainya. Di mana dari 
hal tersebut, secara tidak langsung anak akan menirukan tindakan 
kejahatan yang pernah ditonton atau dibaca.3 
                                                          
2 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 
167. 
3 Romlah, Psikologi Pendidikan, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 
Press, 2010), hal. 130. 
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Keadaan lingkungan juga mempengaruhi proses belajar mengajar 
secara tidak langsung, yaitu melalui aktivitas fisik, mental, dan perasaan 
pelajar. Apabila aktivitas fisik, mental dan perasaannya akan terganggu 
sehingga konsentrasi belajarnya pun akan terganggu pula, dan hasil 
belajarnya tidak akan maksimal.4 
Sekolah Islam Terpadu diselenggarakan berdasarkan konsep one 
for all. Artinya dalam satu atap peserta didik akan mendapatkan 
pendidikan umum, agama, dan keterampilan. Pendidikan umum mengacu 
kepada kurikulum nasional yang dikembangkan oleh Kementerian 
Pendidikan Nasional. Pada struktur kurikulum pendidikan berisi sejumlah 
mata pelajaran yang harus disampaikan kepada peserta didik dengan 
mengkombinasikan kurikulum nasional dengan Kurikulum Jaringan 
Sekolah Islam Terpadu (JSIT).5 Program pendidikan terdiri dari program 
umum, kejuruan, dan pendidikan khusus. Jenis pendidikan di Sekolah 
Islam Terpadu terdiri dari program umum meliputi sejumlah mata 
pelajaran yang wajib diikuti, dan pogram tambahan meliputi mata 
pelajaran yang menjadi ciri khas keunggulan sekolah dan mata pelajaran 
muatan lokal.  
Salah satu SDIT di Kabupaten Bantul adalah SDIT Salsabila 3 
Banguntapan. SDIT Salsabila 3 Banguntapan tersebut merupakan salah 
satu sekolah yang mengupayakan agar siswa memiliki minat belajar yang 
baik. Hal tersebut tertuang dalam visi sekolah yang berbunyi 
"Terwujudnya Generasi Emas Qur'ani Indonesia 2045 yang Cakap, 
Cendekia dan Berakhlaq Mulia". Beberapa misinya yaitu membangun 
                                                          
4 Soedijanto Padmowihardjo, Psikologi Belajar Mengajar, (Banten: Universitas 
Terbuka, 2014) hal. 19. 
5 Maulidda Yuliati, “ Pengaruh Kemampuan Pemecahan Masalah Terhadap Hasil 
Belajar Matematika Siswa Kelas V Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)”. Skripsi, 
Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2018.  
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budaya belajar mandiri dalam membaca, menulis, berhitung dan 
berkarya. Salah satu produk unggulan dari SDIT tersebut yaitu program 
pengembangan diri (seni lukis, seni tari, matematika ceria, pramuka, 
pencak silat, seni baca Al-Quran, futsal, murattal, kaligrafi, drumband, 
dan hadroh).6 Dari visi misi serta produk unggulan yang ada, sekolah 
tersebut telah mampu meraih beberapa prestasi dalam beberapa lomba 
diantaranya: Juara 1 CCA (Cerdas Cermat Agama) tingkat SD se 
Kabupaten Bantul 2016, Juara 5 lomba LCC (Lomba Cerdas Cermat) SD 
tingkat Banguntapan tahun 2017, Juara 1 POR bidang atletik lomba 
lompat jauh tingkat kecamatan tahun 2017, Juara 1 OSN Matematika 
tingkat kecamatan tahun 2017 dll. 7 
Berdasarkan observasi yang dilaksanakan pada saat magang III di 
SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul, tidak semua minat belajar siswa 
bagus misalnya, pada saat pembelajaran berlangsung tidak semua siswa 
memperhatikan penjelasan dari guru, saat setelah selesai pembelajaran 
siswa ada yang bermain dan ada juga yang asik mengobrol sendiri, 
terkadang mengobrolkan tentang pengalaman penggunaan smartphone 
mereka. Ada juga siswa yang selalu memperhatikan penjelasan dari guru, 
suka berdiskusi tentang materi yang telah diajarkan dan saling membantu 
dengan teman yang belum dapat tentang materi pelajaran yang sudah 
diajarkan. Seperti hasil wawancara dengan dua wali kelas V di SDIT 
Salsabila 3 Banguntapan yaitu Bapak Harjoko, S.Pd. dan Ibu Fatimah 
Ismawati, S.Pd., menyatakan bahwa minat belajar siswa beragam. 
Beberapa siswa memiliki minat belajar yang bagus tapi ada juga siswa 
                                                          
6 Admin, “SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul Tahun 2017”, dalam laman 
https://sditsalbang.wordpress.com/profil/prestasi/, Diakses pada tanggal 25 September 2017. 
7 Ibid.  
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yang masih membutuhkan bimbingan.8 Selain itu juga lingkungan belajar 
siswa yang masih kurang nyaman untuk belajar. Berdasarkan hasil 
observasi, kelas yang digunakan terlihat sempit dan kurang bersih. 
Pembatas antar kelas juga ada yang masih berupa papan/ triplek, sehingga 
hal ini membuat suara dari kelas lain dapat terdengar. Saat musim hujan 
pula masih ada beberapa titik di beberapa ruangan yang bocor, sehingga 
membuat kelas menjadi tidak nyaman untuk proses pembelajaran 
berlangsung. 
Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian dengan 
judul “Pengaruh Penggunaan Smartphone dan Lingkungan Belajar 
terhadap Minat Belajar Siswa Kelas V di SDIT Salsabila 3 Banguntapan 
Bantul”. Penelitian ini membuktikan teori yang menyatakan bahwa ada 
pengaruh antara penggunaan smartphone dan lingkungan belajar terhadap 
minat belajar siswa. penelitian ini juga melihat seberapa besar pengaruh 
yang ditimbulkan oleh penggunaan smartphone dan lingkungan belajar 
terhadap minat belajar siswa kelas V di SDIT Salasabila 3 Banguntapan 
Bantul tahun ajaran 2017/2018. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, 
beberapa masalah yang akan dibahas berkaiatan dengan pengaruh 
penggunaan smartphone dan lingkungan belajar terhadap minat belajar 
siswa adalah: 
1. Seberapa besar pengaruh penggunaan smartphone terhadap minat 
belajar siswa kelas V SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul ? 
2. Seberapa besar pengaruh lingkungan belajar terhadap minat belajar 
siswa kelas V SDIT Salsabila 3 Banguntapa Bantul ? 
                                                          
  8 Wawancara dengan Harjoko, S.Pd., dan Fatimah Ismawati, S.Pd., Wali Kelas V, di 
SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul, tanggal 26 Desember 2017. 
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3. Seberapa besar pengaruh penggunaan smartphone dan lingkungan 
belajar terhadap minat belajar siswa kelas V SDIT Salsabila 3 
Banguntapan Bantul ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka 
tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan smartphone 
terhadap minat belajar siswa kelas V SDIT Salsabila 3 Banguntapan 
Bantul. 
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh lingkungan belajar terhadap 
minat belajar siswa kelas V SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul. 
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan smartphone dan 
lingkungan belajar  terhadap minat belajar siswa kelas V SDIT 
Salsabila 3 Banguntapan Bantul. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari 
penelitian ini adalah: 
1. Bagi Guru 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan bagi guru atau pendidik tentang penggunaan smartphone 
dan lingkungan belajar terhadap minat belajar siswa dan dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan 
minat belajar siswa. informasi tersebut dapat digunakan guru untuk 
evaluasi bagi guru. 
2. Bagi Siswa 
Penelitian ini diharapkan siswa dapat mengerti manfaat 
penggunaan smartphone dengan baik dan benar dan agar minat 
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belajar siswa meningkat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa.  
3. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, 
dan keterampilan peneliti, khususnya terkait penggunaan smartphone 
dan lingkungan belajar terhadap minat belajar siswa sehingga dapat 




























Penggunaan Smartphone dan lingkungan belajar yang buruk akan 
menjadi faktor hilangnya minat belajar pada anak, akan tetapi tidak selalu 
Smartphone berdampak negatif pada penggunanya. Hal ini tergantung 
pada bagaimana anak menggunakan Smartphone dan bagaimana 
pengawasan serta pengajaran penggunaan Smartphone dari orangtua. 
Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, penggunaan Smartphone 
dan lingkungan belajar terhadap minat belajar  siswa kelas V SDIT 
Salsabila 3 Banguntapan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaruh penggunaan Smartphone terhadap minat belajar siswa 
sebesar 10,1%. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan analisis 
regresi sederhana pada variabel penggunaan Smartphone terhadap 
minat belajar siswa dapat dilihat pada tabel Model Summary diperoleh 
besar koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,101 atau 10,1%. 
Berdasarkan tabel coefficients pengaruh penggunaan Smartphone 
terbukti signifikan dengan nilai sig. yaitu 0,007 lebih kecil dari 0,05.  
2. Pengaruh lingkungan belajar terhadap minat belajar siswa sebesar 
13,8%. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan analisis regresi 
sederhana pada variabel lingkungan belajar terhadap minat belajar 
siswa dapat dilihat dari tabel model summary diperoleh besar 
koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,138 atau 13,8%. 
Berdasarkan tabel coefficients pengaruh lingkungan belajar terbukti 
signifikan dengan nilai sig. yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,05. 
3. Pengaruh penggunaan Smartphone dan lingkungan belajar terhadap 
minat belajar siswa sebesar 23,6%. Hal ini sesuai dengan hasil 
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perhitungan analisis regresi berganda pada variabel penggunaan 
Smartphone dan lingkungan belajar terhadap minat belajar siswa 
dapat dilihat dari tabel model summary diperoleh besar koefisien 
determinasi (R Square) sebesar 0,236 atau 23,6%. Berdasarkan tabel 
coefficients pengaruh  penggunaan Smartphone dan lingkungan 
belajar terbukti signifikan dengan nilai sig. yaitu 0,001 lebih kecil dari 
0,05. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, berikut ini saran-
saran sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yaitu: 
1. Penggunaan Smartphone dapat memberikan dampak positif dan 
negatif pada siswa oleh karenanya siswa sangat perlu dibimbing dan 
selalu diawasi saat menggunakan Smartphone agar siswa dapat 
menggunakan Smartphone dengan baik dan benar sesuai dengan 
kebutuhan. Berilah peraturan penggunaan Smartphone kepada siswa 
agar siswa tidak mengalami kecanduan Smartphone.  
2. Lingkungan belajar seharusnya menjadi perhatian yang serius untuk 
meningkatkan minat belajar siswa, karena dengan lingkungan belajar 
yang baik, lengkap, dan nyaman akan meningkatkan minat belajar 
pada siswa. selain dari lingkungan belajar di sekolah, lingkungan 
belajar di rumah juga sangat penting, seperti perhatian dari orang tua, 
perlengkapan belajar di rumah, dan teman sepergaulan siswa. Oleh 
karena itu, baik orang tua, guru, pihak sekolah harus memperhatikan 
lingkungan belajar siswa. 
3.  Orang tua, guru, dan pihak sekolah sebaiknya mengoptimalkan 
bimbingan dan peraturan penggunaan Smartphone pada siswa dan 
lingkungan belajar yang baik, karena hal tersebut mampu menjadi 
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Lampiran I. Angket Uji Coba Penelitian 
 
Yogyakarta, 08 Maret 2018 
 
Yth. Siswa-siswi Kelas V 
SDIT Salsabila 3 




Bersama surat ini perkenalkanlah saya memohon kesediaan 
saudara untuk mengisi angket uji coba instrumen saya dalam rangka 
menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul: 
“Pengaruh Penggunaan Smartphone dan Lingkungan Belajar Terhadap 
Minat Belajar Siswa Kelas V di SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul 
Yogyakarta”. 
Angket tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data 
tentang minat belajar siswa yang dipengaruhi oleh penggunaan 
smartphone dan lingkungan belajar siswa. Saya mengaharapkan agar 
saudara mengisi angket dengan sungguh- sungguh. Jawaban saudara 
tidak akan mempengaruhi nilai saudara. Atas bantuan dan partisipasi 
saudara saya ucapkan terimakasih. 
 
 Hormat Saya 
 
 
 Mum Faizatur Rohmah 
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ANGKET UJI COBA INSTRUMEN 
 
PENGARUH PENGGUNAAN SMARTPHONE DAN LINGKUNGAN 
BELAJAR TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA KELAS V DI 
SDIT SALSABILA 3 BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA 
 
A. Identitas Siswa Nama : 
Kelas    : 
B. Petunjuk Pengisian 
Di bawah ini telah disediakan beberapa pernyataan 
dengan alternatif jawaban. Pilihlah salah satu jawaban yang 
paling cocok dengan keadaan diri anda dan berikan tanda ceklis 
(√) pada kolom yang telah tersedia. 
C. Keterangan 
Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Tidak Pernah (TP). 
 
Angket Penggunaan Smartphone 
No Pernyataan SL SR KD TP 
A. Intensitas Penggunaan Smartphone 
1 Saya menggunakan smartphone lebih 
dari 3 jam dalam sehari 
    
2 Saya menggunakan smartphone sekitar 
2 – 3 jam dalam sehari 
    
3 Saya menggunakan smartphone kurang 
dari 2 jam dalam sehari 
    
B. Penggunaan Smartphone 
4 Saya menggunakan smartphone setiap 
hari 
    
5 Saya bermain smartphone sampai larut 
malam  
    
6 Saya menggunakan smartphone untuk 
mengirim pesan/ SMS kepada seseorang 
    
7 Saya menggunakan smartphone untuk 
menelpon seseorang 
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8 Saya asik menggunakan smartphone 
untuk mengobrol/ komunikasi dengan 
teman  
    
9 Saya menggunakan smartphone untuk 
bertukar jawaban tugas sekolah di 
rumah 
    
10 Melalui smartphone saya dapat 
berdiskusi tentang materi pelajaran 
dengan teman di rumah 
    
11 Saya menggunakan smartphone untuk 
mencari materi pelajaran yang belum 
saya pahami 
    
12 Saya menggunakan smartphone untuk 
menghitung dengan kalkulator  
    
13 Saya menggunakan smartphone untuk 
bersenang-senang/ hiburan 
    
14 Saya sering menggunakan smartphone 
untuk menggambil gambar/ foto 
    
15 Saya menggunakan smartphone untuk 
mendengarkan musik 
    
16 Saya menggunakan smartphone  untuk 
bermain game 
    
17 Melalui smartphone saya menggunakan 
internet untuk mencari berita terbaru  
    
18 Saya menggunakan smartphone untuk 
pengingat waktu dengan alarm 
    
19 Saya memanfaatkan smartphone untuk 
menambah teman baru 
    
20 Saya menggunakan smartphone untuk 
mengaplikasikan Facebook  
    
21 Saya menggunakan smartphone untuk 
mengaplikasikan Whatsapp 
    
22 Saya menggunakan smartphone untuk 
mengaplikasikan Instagram 
    
23 Saya menggunakan smartphone untuk 
mengaplikasikan Youtube 
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24 Saya sering melihat video melalui 
youtube 
    
Angket Lingkungan Belajar 
No. Pernyataan SL SR KD TP 
1 
 
Tidak semua warga sekolah 
menciptakan suasana belajar yang 
nyaman dan tenang 
    
2 Saya berteman dengan teman yang suka 
bermain di sekolah 
    
3 Di rumah saya bermain dengan teman 
yang suka menggunakan smartphone 
    
4 Orang tua tidak pernah mengingatkan 
saya untuk belajar bersungguh-sungguh 
    
5 Orang tua memperhatikan waktu belajar 
saya 
    
6 Orang tua tidak pernah menanyakan 
nilai ulangan saya 
    
7 Orang tua jarang menanyakan kesulitan 
saya dalam belajar 
    
8 Orang tua memenuhi kebutuhan belajar 
saya 
    
9 Orang tua memanggilkan guru privat 
untuk menemani saya belajar di rumah 
    
10 Orang tua saya membebaskan saya 
menggunakan smartphone 
    
11 Orang tua saya memberikan peraturan 
menggunakan smartphone 
    
12 Orang tua suka membelikan saya buku-
buku baru 
    
13 Bapak/ ibu guru memberikan nasihat 
untuk menaati peraturan sekolah 
    
14 Bapak/ ibu guru memberikan motivasi 
saat pembelajaran  
    
15 Pada saat jam istirahat saya diajak 
bermain oleh teman saya 
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16 Teman sekelas mengumpulkan tugas 
tepat waktu 
    
17 Saat pembelajaran berlangsung saya 
diajak mengobrol dengan teman saya 
    
18 Pada saat jam pembelajaran kosong 
saya diajak berdiskusi materi pelajaran 
oleh teman saya  
    
19 Bapak/ ibu guru menggunakan 
smartphone di dalam kelas 
    
Angket Minat Belajar Siswa 
No. Pernyataan SL SR KD TP 
1 Saya malas untuk mencari buku di 
perpustakaan 
    
2 Saya malas mencari buku-buku lain di 
toko buku  
    
3 Saya senang dengan materi yang 
diajarkan guru 
    
4 Saya tidak pernah mengulang pelajaran 
atau materi yang telah diajarkan di 
sekolah di rumah  
    
5 Saya tidak pernah melengkapi catatan 
ketika saya tidak berangkat sekolah 
    
6 Saya belajar karena diperintah oleh 
orang tua saya 
    
7 Di rumah saya tidak pernah membaca 
materi yang akan diajarkan di sekolah 
    
8 Ketika jam kosong saya membaca-baca 
buku pelajaran atau mengerjakan soal 
meskipun tidak ada tugas dari guru 
    
9 Saya tidak memperhatikan penjelasan 
guru dari awal sampai akhir 
    
10 Saya mengajak teman mengobrol/ 
bermain saat jam pembelajaran 
berlangsung 
    
11 Saya mengingatkan/ menegur teman     
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saya yang bermain/ mengobrol saat 
pembelajaran berlangsung 
12 Saya berkonsentrasi penuh ketika 
pelajaran berlangsung 
    
13 Saya membantu teman yang mengalami 
kesulitan dalam belajar 
    
14 Saya bertanya kepada guru materi yang 
belum saya pahami 
    
15 Saya memberikan pendapat saat 
berdiskusi 
    
 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah 
tersedia dalam bentuk catatan yang sifatnya mendukung dalam 
penulisan skripsi. Adapun data- data yang diperlukan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Tabel 5.Data Dokumentasi 
No. Dokumen 
1. Kondisi lingkungan sekolah 









Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah angket/ 
kuesioner. Lembar angket yang digunakan adalah angket tertutup. Angket 
tertutup merupakan angket yang telah dilengkapi dengan alternatif 
jawaban dan responden tinggal memilih jawabannya. 
Pengukuran angket yang akan digunakan adalah skala Likert. 
Skala Likert banyak digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.  
Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 
mempunyai gradasi/ tingkatan dari sangat positif sampai sangat negatif. 
Setiap pernyataan, jawaban pada angket berisi kata-kata antara lain: 
Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Tidak Pernah (TP). 
Skala Likert dalam penelitian ini menggunakan bentuk checklist. 
Tabel 1. Skor Alternatif Jawaban 
Alternatif Jawaban 
Skor Item Pernyataan 
Positif Negatif 
Selalu (SL) 4 1 
Sering (SR) 3 2 
Kadang-kadang (KD) 2 3 
Tidak Pernah (TP) 1 4 
 
Berikut dijabarkan kisi-kisi instrumen dari masing-masing 










Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Penggunaan Smartphone 
No. Indikator  No Butir Jumlah  
A. Intensitas Peggunaan Smartphone 
1. Penggunaan smartphone lebih 
dari 3 jam dalam sehari 
1* 1 
2. Penggunaan smartphone 
sekitar 3 jam dalam sehari 
2* 1 
3. Penggunaan smartphone 
kurang dari 3 jam dalam 
sehari 
3* 1 
B. Penggunaan Smartphone 
1. Kecanduan terhadap 
smartphone 
4*, 5*  2 
2 Memudahkan komunikasi  6, 7, dan 8 3 
3. Membantu dalam kesulitan 
belajar 
9*, 10, 11 
dan 12 
4 
4. Media hiburan 13, 14, 15, 
dan 16* 
4 
7. Mengakses internet untuk 
mencari berita terbaru  
17 1 
8. Sebagai pengingat 18 1 
9. Menambah pertemanan  19 1 




Jumlah  24 
 
Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Lingkungan Belajar 
No. Indikator  No. Butir Jumlah  
A. Lingkungan Sosial 
1. Lingkungan masyarakat 1* 1 
2. Lingkungan teman 
sepergaulan 
2*, 3* 2 
3. Lingkungan keluarga 4*, 5, 6*, 7*, 





4. Lingkungan sekolah 13, 14, 15, 
16, 17*, 18, 
dan 19*  
7 
Jumlah  19 
 
Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Minat Belajar 
No.  Indikator No. Butir  Jumlah  
1. Rasa suka atau senang 1*, 2*, 3 3 
2. Pernyataan lebih menyukai 4*, 5* 2 
3. Adanya ketertarikan dalam 
belajar  
6*, 7*, 8, dan 
9* 
4 
 Memberikan perhatian 10*, 11, 12, 
dan 13 
4 
4. Keterlibatan siswa atau 
partisispasi siswa dalam 
pembelajaran 
14, 15 2 
Jumlah  15 
 
*) Pernyataan Negatif 
 
1. Dokumentasi 
Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah 
tersedia dalam bentuk catatan yang sifatnya mendukung dalam penulisan 
skripsi. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
Tabel 5.Data Dokumentasi 
No. Data Dokumentasi 
1. Kondisi lingkungan sekolah 
2. Data siswa yang merupakan subjek penelitian 
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Lampiran III. Rekap Data Uji Coba Penelitian 
 Rekap Data Variabel Penggunaan Smartphone 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Jml  
1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 2 3 1 4 83 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 91 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 90 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 89 
5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 92 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 
7 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 92 
8 3 3 1 4 3 4 4 4 2 3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 79 
9 1 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 1 3 53 
 Rekap Data Variabel Lingkungan Belajar  
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jml   
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 70 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 73 
3 4 1 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 1 4 4 1 2 4 50 
4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 65 
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5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 74 
6 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 4 2 1 2 3 2 4 42 
7 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 65 
8 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 2 64 
9 2 3 4 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 56 
Rekap Data Variabel Minat Belajar 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jml   
1 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 55 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 44 
3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 23 
4 1 3 1 4 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 31 
5 3 3 3 4 2 1 2 2 2 3 1 3 3 2 3 37 
6 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 30 
7 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 2 33 
8 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 2 4 4 3 4 52 





Lampiran IV. Uji Validitas Instrumen 
Tabel 1. Uji Validitas Variabel Smartphone (X1) 
Item Pernyataan Total Keterangan 











































































































































































Tabel 2. Uji Validitas Variabel Lingkungan Belajar (X2) 


































































































































































Tabel 3. Uji Validitas Variabel Minat Belajar (Y) 















































































































































Lampiran V. Angket Pengambilan data 
 
Yogyakarta, 27 April 2018 
 
Yth. Siswa-siswi Kelas V 
  SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul 
  Di Tempat 
 
Dengan hormat,  
Bersama surat ini perkenalkanlah saya memohon kesediaan 
saudara untuk mengisi angket uji coba instrumen saya dalam rangka 
menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul:  
“Pengaruh Penggunaan Smartphone dan Lingkungan Belajar 
Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas V di SDIT Salsabila 3 
Banguntapan Bantul Yogyakarta”. 
Angket tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data 
tentang minat belajar siswa yang dipengaruhi oleh penggunaan 
smartphone dan ligkungan belajar siswa. Saya mengaharapkan agar 
saudara mengisi angket dengan sungguh-sungguh. Jawaban saudara 
tidak akan mempengaruhi nilai saudara. Atas bantuan dan partisipasi 
saudara saya ucapkan terimakasih. 
 
 
 Hormat saya. 
  
 






PENGARUH PENGGUNAAN SMARTPHONE DAN LINGKUNGAN 
BELAJAR TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA KELAS V SDIT 
SALSABILA 3 BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA 
 
A. Identitas Siswa 
Nama  : 
Kelas  : 
B. Petunjuk Pengisian 
Di bawah ini telah disediakan beberapa pernyataan dengan 
alternatif jawaban. Pilihlah salah satu jawaban yang paling cocok dengan 
keadaan diri anda dan berikan tanda ceklis (√) pada kolom yang telah 
tersedia. 
C. Keterangan  
Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Tidak Pernah (TP). 
Angket Penggunaan Smartphone 
No. Pernyataan SL SR KD TP 
C. Intensitas Penggunaan Smartphone 
1 Saya menggunakan smartphone lebih 
dari 3 jam dalam sehari 
    
2 Saya menggunakan smartphone 
sekitar 2 – 3 jam dalam sehari 
    
3 Saya menggunakan smartphone 
kurang dari 2 jam dalam sehari 
    
D. Penggunaan Smartphone 
4 Saya menggunakan smartphone setiap 
hari 
    
5 Saya bermain smartphone sampai larut 
malam  
    
6 Saya menggunakan smartphone untuk 
menelpon seseorang 
    
7 Saya asik menggunakan smartphone 
untuk mengobrol/ komunikasi dengan 
teman  
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8 Saya menggunakan smartphone untuk 
bertukar jawaban tugas sekolah di 
rumah 
    
9 Melalui smartphone saya dapat 
berdiskusi tentang materi pelajaran 
dengan teman di rumah 
    
10 Saya menggunakan smartphone untuk 
mencari materi pelajaran yang belum 
saya pahami 
    
11 Saya menggunakan smartphone untuk 
menghitung dengan kalkulator  
    
12 Saya sering menggunakan smartphone 
untuk menggambil gambar/ foto 
    
13 Saya menggunakan smartphone untuk 
mendengarkan musik 
    
14 Saya menggunakan smartphone  untuk 
bermain game 
    
15 Melalui smartphone saya 
menggunakan internet untuk mencari 
berita terbaru  
    
16 Saya menggunakan smartphone untuk 
pengingat waktu dengan alarm 
    
17 Saya memanfaatkan smartphone untuk 
menambah teman baru 
    
18 Saya menggunakan smartphone untuk 
mengaplikasikan Facebook  
    
19 Saya menggunakan smartphone untuk 
mengaplikasikan Whatsapp 
    
20 Saya menggunakan smartphone untuk 
mengaplikasikan Instagram 
    
21 Saya menggunakan smartphone untuk 
mengaplikasikan Youtube 
    
Angket Lingkungan Belajar 
No. Pernyataan SL SR KD TP 
1 
 
Tidak semua warga sekolah 
menciptakan suasana belajar yang 
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nyaman dan tenang 
2 Saya berteman dengan teman yang 
suka bermain di sekolah 
    
3 Di rumah saya bermain dengan teman 
yang suka menggunakan smartphone 
    
4 Orang tua tidak pernah mengingatkan 
saya untuk belajar bersungguh-
sungguh 
    
5 Orang tua memperhatikan waktu 
belajar saya 
    
6 Orang tua tidak pernah menanyakan 
nilai ulangan saya 
    
7 Orang tua jarang menanyakan 
kesulitan saya dalam belajar 
    
8 Orang tua memenuhi kebutuhan belajar 
saya 
    
9 Orang tua memanggilkan guru privat 
untuk menemani saya belajar di rumah 
    
10 Orang tua saya memberikan peraturan 
menggunakan smartphone 
    
11 Orang tua suka membelikan saya buku-
buku baru 
    
12 Bapak/ ibu guru memberikan nasihat 
untuk menaati peraturan sekolah 
    
13 Bapak/ ibu guru memberikan motivasi 
saat pembelajaran  
    
14 Pada saat jam istirahat saya diajak 
bermain oleh teman saya 
    
15 Teman sekelas mengumpulkan tugas 
tepat waktu 
    
16 Saat pembelajaran berlangsung saya 
diajak mengobrol dengan teman saya 
    
17 Pada saat jam pembelajaran kosong 
saya diajak berdiskusi materi pelajaran 
oleh teman saya  
    
Angket Minat Belajar Siswa  
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No. Pernyataan SL SR KD TP 
1 Saya malas untuk mencari buku di 
perpustakaan 
    
2 Saya malas mencari buku-buku lain di 
toko buku  
    
3 Saya senang dengan materi yang 
diajarkan guru 
    
4 Saya tidak pernah mengulang pelajaran 
atau materi yang telah diajarkan di 
sekolah di rumah  
    
5 Saya tidak pernah melengkapi catatan 
ketika saya tidak berangkat sekolah 
    
6 Saya belajar karena diperintah oleh 
orang tua saya 
    
7 Di rumah saya tidak pernah membaca 
materi yang akan diajarkan di sekolah 
    
8 Ketika jam kosong saya membaca-baca 
buku pelajaran atau mengerjakan soal 
meskipun tidak ada tugas dari guru 
    
9 Saya tidak memperhatikan penjelasan 
guru dari awal sampai akhir 
    
10 Saya mengajak teman mengobrol/ 
bermain saat jam pembelajaran 
berlangsung 
    
11 Saya mengingatkan/ menegur teman 
saya yang bermain/ mengobrol saat 
pembelajaran berlangsung 
    
12 Saya berkonsentrasi penuh ketika 
pelajaran berlangsung 
    
13 Saya membantu teman yang 
mengalami kesulitan dalam belajar 
    
14 Saya bertanya kepada guru materi yang 
belum saya pahami 
    
15 Saya memberikan pendapat saat 
berdiskusi 
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Lampiran VI. Rekap Data Penelitian 
 Rekap Data Variabel Penggunaan Smartphone  
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 Jml  
1 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 65 
2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 68 
3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 65 
4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 65 
5 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 60 
6 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 1 2 3 62 
7 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 71 
8 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 62 
9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 62 
10 4 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 61 
11 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 63 
12 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
13 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 59 
14 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 72 
15 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 58 
16 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 59 
17 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 65 
18 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 64 
19 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 3 3 63 
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20 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 55 
21 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 56 
22 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 61 
23 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 59 
24 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 60 
25 3 3 1 3 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 67 
26 3 3 1 1 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 59 
27 3 3 2 3 4 3 4 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 64 
28 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 63 
29 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 66 
30 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 68 
31 4 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 60 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
33 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 70 
34 2 3 2 1 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 56 
35 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 67 
36 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
37 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 59 
38 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 58 
39 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 55 
40 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 67 
41 4 3 4 1 1 4 3 2 3 4 2 4 3 3 2 1 2 2 4 3 4 59 
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42 3 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 3 67 
43 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 57 
44 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 69 
45 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 61 
46 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 56 
47 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 57 
48 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 66 
49 4 3 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 68 
50 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 64 
51 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 69 
52 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 64 
53 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 72 
54 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 57 
55 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 64 
56 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 4 4 2 1 3 2 4 3 2 4 61 
57 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 62 
58 3 1 3 4 3 4 2 1 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 61 
59 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 61 
60 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 69 
61 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 71 
62 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 57 
63 1 4 3 4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 58 
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64 2 2 2 3 4 3 1 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 58 
65 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 60 
66 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 67 
67 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 2 4 2 3 2 4 4 64 
68 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 71 
69 1 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 65 
70 3 2 1 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 54 
71 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 71 
 Rekap Data Variabel Lingkungan Belajar 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 Jml  
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 51 
2 3 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 52 
3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 51 
4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 40 
5 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 56 
6 4 4 3 3 4 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 48 
7 4 4 4 4 4 2 4 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 50 
8 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 43 
9 3 3 4 4 4 2 4 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3 54 
10 4 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 46 
11 2 1 1 2 4 4 4 3 4 1 2 2 1 3 1 4 2 41 
12 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 47 
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13 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
14 4 2 2 2 4 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 46 
15 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 55 
16 3 3 4 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 44 
17 4 3 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 46 
18 3 4 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 48 
19 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 50 
20 3 2 4 4 3 2 4 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 49 
21 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 46 
22 4 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 50 
23 4 4 2 2 4 2 4 3 2 2 2 1 2 4 2 2 4 46 
24 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
25 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 52 
26 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 44 
27 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 51 
28 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 49 
29 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
30 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
31 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 50 
32 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 47 
33 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 46 
34 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 47 
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35 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 43 
36 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 41 
37 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 48 
38 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 43 
39 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 46 
40 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 43 
41 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 50 
42 4 2 3 4 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 51 
43 3 3 4 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 43 
44 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 55 
45 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 53 
46 4 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 47 
47 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 56 
48 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 55 
49 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 58 
50 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 47 
51 3 3 4 2 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 49 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
53 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 50 
54 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 49 
55 4 4 2 4 4 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 50 
56 4 2 4 4 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 4 52 
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57 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 51 
58 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 50 
59 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 4 4 54 
60 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 46 
61 2 2 3 2 4 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 42 
62 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 48 
63 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 49 
64 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 45 
65 2 3 2 4 4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 43 
66 4 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 54 
67 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 48 
68 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 38 
69 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 52 
70 3 4 4 3 4 3 4 4 3 1 2 3 1 4 4 2 4 53 
71 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 47 
Rekap Data Variabel Minat Belajar 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 Total 
1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 42 
2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 42 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 56 
5 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 48 
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6 4 2 3 4 3 3 4 2 3 4 2 4 3 2 2 45 
7 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 40 
8 2 2 4 4 2 4 2 3 4 1 1 3 4 2 2 40 
9 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 2 3 2 2 4 48 
10 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 39 
11 3 2 4 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 36 
12 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 40 
13 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 35 
14 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 34 
15 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 48 
16 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 55 
17 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 41 
18 2 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 2 2 3 2 42 
19 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 45 
20 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 36 
21 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 51 
22 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 44 
23 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
24 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 51 
25 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 46 
26 4 2 4 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 4 45 
27 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
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28 2 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 34 
29 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 45 
30 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 33 
31 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 4 3 2 45 
32 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 39 
33 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 39 
34 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 57 
35 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 52 
36 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 34 
37 3 2 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 39 
38 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 38 
39 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 53 
40 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 36 
41 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 44 
42 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 46 
43 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 35 
44 3 3 3 2 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 48 
45 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 58 
46 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 39 
47 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 49 
48 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 48 
49 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 52 
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50 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 40 
51 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 40 
52 2 2 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 44 
53 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 34 
54 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
55 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 43 
56 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
57 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 52 
58 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 46 
59 4 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 47 
60 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 39 
61 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 36 
62 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 48 
63 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 44 
64 2 1 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 4 4 4 40 
65 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 38 
66 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 43 
67 4 4 4 2 2 4 2 3 4 2 3 2 3 3 2 44 
68 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 39 
69 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 50 
70 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 47 
71 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 39 
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Lampiran VII. Deskripsi Data 
 Deskripsi Data Penggunaan Smartphone 
Statistics 
Penggunaan Smartphone   







Std. Deviation 5,62846 
Variance 31,680 
Sum 5310,72 
a. Multiple modes exist. The 
smallest value is shown 
 
Penggunaan Smartphone 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 64,29 1 1,4 1,4 1,4 
65,48 2 2,8 2,8 4,2 
66,67 3 4,2 4,2 8,5 
67,86 4 5,6 5,6 14,1 
69,05 5 7,0 7,0 21,1 
70,24 6 8,5 8,5 29,6 
71,43 4 5,6 5,6 35,2 
72,62 6 8,5 8,5 43,7 
73,81 4 5,6 5,6 49,3 
75,00 4 5,6 5,6 54,9 
76,19 6 8,5 8,5 63,4 
77,38 5 7,0 7,0 70,4 
78,57 3 4,2 4,2 74,6 
79,76 5 7,0 7,0 81,7 
80,95 3 4,2 4,2 85,9 
82,14 3 4,2 4,2 90,1 
83,33 1 1,4 1,4 91,5 
84,52 4 5,6 5,6 97,2 
85,71 2 2,8 2,8 100,0 





Deskripsi Data Lingkungan Belajar 
 
Statistics 
Lingkungan Belajar   







Std. Deviation 6,30489 
Variance 39,752 
Sum 5073,58 
a. Multiple modes exist. The 
smallest value is shown 
 
Lingkungan Belajar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 55,88 1 1,4 1,4 1,4 
58,82 1 1,4 1,4 2,8 
60,29 2 2,8 2,8 5,6 
61,76 1 1,4 1,4 7,0 
63,24 6 8,5 8,5 15,5 
64,71 2 2,8 2,8 18,3 
66,18 2 2,8 2,8 21,1 
67,65 8 11,3 11,3 32,4 
69,12 6 8,5 8,5 40,8 
70,59 5 7,0 7,0 47,9 
72,06 5 7,0 7,0 54,9 
73,53 8 11,3 11,3 66,2 
75,00 6 8,5 8,5 74,6 
76,47 5 7,0 7,0 81,7 
77,94 2 2,8 2,8 84,5 
79,41 5 7,0 7,0 91,5 
80,88 3 4,2 4,2 95,8 
82,35 2 2,8 2,8 98,6 
85,29 1 1,4 1,4 100,0 





Deskripsi Data Minat Belajar 
Statistics 
MInat Belajar   









 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 55,00 1 1,4 1,4 1,4 
56,67 4 5,6 5,6 7,0 
58,33 2 2,8 2,8 9,9 
60,00 4 5,6 5,6 15,5 
63,33 2 2,8 2,8 18,3 
65,00 8 11,3 11,3 29,6 
66,67 6 8,5 8,5 38,0 
68,33 1 1,4 1,4 39,4 
70,00 4 5,6 5,6 45,1 
71,67 2 2,8 2,8 47,9 
73,33 5 7,0 7,0 54,9 
75,00 7 9,9 9,9 64,8 
76,67 3 4,2 4,2 69,0 
78,33 2 2,8 2,8 71,8 
80,00 6 8,5 8,5 80,3 
81,67 1 1,4 1,4 81,7 
83,33 1 1,4 1,4 83,1 
85,00 2 2,8 2,8 85,9 
86,67 3 4,2 4,2 90,1 
88,33 1 1,4 1,4 91,5 
91,67 1 1,4 1,4 93,0 
93,33 2 2,8 2,8 95,8 
95,00 1 1,4 1,4 97,2 
96,67 1 1,4 1,4 98,6 
98,33 1 1,4 1,4 100,0 
Total 71 100,0 100,0  
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Lampiran VIII. Uji Normalitas 
  
Uji Normalitas Penggunaan Smartphone 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Penggunaan 
Smartphone 
71 100,0% 0 0,0% 71 100,0% 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Penggunaan 
Smartphone 
Mean 74,7989 ,66798 








5% Trimmed Mean 74,7477  
Median 75,0000  
Variance 31,680  
Std. Deviation 5,62846  
Minimum 64,29  
Maximum 85,71  
Range 21,42  
Interquartile Range 9,52  
Skewness ,180 ,285 
Kurtosis -,890 ,563 
 










 ,970 71 ,087 
*. This is a lower bound of the true significance. 




 Uji Normalitas Lingkungan Belajar 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Lingkungan 
Belajar 








Mean 71,4589 ,74825 
95% Confidence 







5% Trimmed Mean 71,5330  
Median 72,0600  
Variance 39,752  
Std. Deviation 6,30489  
Minimum 55,88  
Maximum 85,29  
Range 29,41  
Interquartile Range 8,82  
Skewness -,146 ,285 
Kurtosis -,420 ,563 
 










 ,987 71 ,702 
*. This is a lower bound of the true significance. 






 Uji Normalitas Minat Belajar 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
MInat Belajar 71 100,0% 0 0,0% 71 100,0% 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
MInat Belajar Mean 73,0518 1,27221 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 70,5145  
Upper Bound 75,5892  
5% Trimmed Mean 72,7049  
Median 73,3300  
Variance 114,914  
Std. Deviation 10,71981  
Minimum 55,00  
Maximum 98,33  
Range 43,33  
Interquartile Range 15,00  
Skewness ,421 ,285 
Kurtosis -,413 ,563 
 





Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
MInat 
Belajar 
,104 71 ,053 ,967 71 ,060 







Lampiran IX. Uji Linieritas 
 Uji Linieritas Penggunaan Smartphone 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
MInat Belajar  * 
Penggunaan 
Smartphone 
71 100,0% 0 0,0% 71 100,0% 
 
Report 
MInat Belajar   
Penggunaan Smartphone Mean N Std. Deviation 
64,29 78,3300 1 . 
65,48 74,1650 2 20,03234 
66,67 81,6667 3 15,27525 
67,86 78,3325 4 14,59389 
69,05 70,0000 5 6,66625 
70,24 73,0550 6 11,27713 
71,43 75,8325 4 9,28110 
72,62 81,3883 6 13,30924 
73,81 77,0850 4 8,42989 
75,00 64,1675 4 7,99201 
76,19 71,6667 6 2,97956 
77,38 76,9980 5 10,95339 
78,57 70,5567 3 12,28331 
79,76 74,3360 5 9,69086 
80,95 70,5567 3 15,84234 
82,14 70,5567 3 8,22068 
83,33 65,0000 1 . 
84,52 64,1675 4 2,88771 
85,71 56,6700 2 ,00000 











Square F Sig. 
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Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
MInat Belajar * 
Penggunaan Smartphone 
-,318 ,101 ,536 ,287 
  
 
Uji Linieritas Lingkungan Belajar 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
MInat Belajar  * 
Lingkungan Belajar 
71 100,0% 0 0,0% 71 100,0% 
 
Report 
MInat Belajar   
Lingkungan Belajar Mean N Std. Deviation 
55,88 65,0000 1 . 
58,82 93,3300 1 . 
60,29 58,3350 2 2,35467 
61,76 60,0000 1 . 
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63,24 66,3883 6 10,35258 
64,71 83,3350 2 11,78747 
66,18 62,5000 2 5,89727 
67,65 71,0413 8 10,90736 
69,12 70,5567 6 12,00265 
70,59 72,6660 5 5,60248 
72,06 70,0000 5 14,52718 
73,53 71,0425 8 6,54150 
75,00 75,2783 6 6,18550 
76,47 76,6660 5 16,02801 
77,94 87,5000 2 12,96834 
79,41 78,0000 5 5,05415 
80,88 80,0000 3 ,00000 
82,35 80,8350 2 1,18087 
85,29 86,6700 1 . 
















(Combined) 3015,863 18 167,548 1,733 ,063 
Linearity 






1906,085 17 112,123 1,160 ,329 
Within Groups 5028,145 52 96,695   
Total 8044,007 70    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
MInat Belajar * 
Lingkungan Belajar 







Lampiran X. Analisis Regresi Sederhana 















a. Dependent Variable: MInat Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,101 ,088 10,23558 







Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 815,084 1 815,084 7,780 ,007
b
 
Residual 7228,924 69 104,767   
Total 8044,007 70    
a. Dependent Variable: MInat Belajar 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 118,400 16,303  7,262 ,000 
Penggunaan 
Smartphone 
-,606 ,217 -,318 -2,789 ,007 





















a. Dependent Variable: MInat Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,138 ,125 10,02477 









Square F Sig. 
1 Regression 1109,778 1 1109,778 11,043 ,001
b
 
Residual 6934,230 69 100,496   
Total 8044,007 70    
a. Dependent Variable: MInat Belajar 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 27,924 13,632  2,048 ,044 
Lingkungan 
Belajar 
,632 ,190 ,371 3,323 ,001 
























a. Dependent Variable: MInat Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,236 ,214 9,50567 









Square F Sig. 
1 Regressio
n 
1899,685 2 949,843 10,512 ,000
b
 
Residual 6144,322 68 90,358   
Total 8044,007 70    
a. Dependent Variable: MInat Belajar 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 73,081 20,009  3,652 ,001 
Penggunaan 
Smartphone 
-,597 ,202 -,313 -2,957 ,004 
Lingkungan Belajar ,624 ,180 ,367 3,465 ,001 





Lampiran XII. Dokumentasi Daftar Nama Siswa Kelas V 
 
No  Nama   No  Nama  
1 Dimas   33 Reyqal Khairulah R 
 2 Riski Setiawan  34 Daffa Haidar Nugroho 
3 Afif  35 Dea Olivia Putriadira 
4 Lintang Bay Cahyadi  36 Ikhfan Firdaus Putra W 
5 Intan Anisah Fajarwati  37 M. Aditya Anggara 
6 Rasya  38 Chiesa Bunga Az-zahra 
7 M. Farrec  39 A. Nafi'dien . A 
8 Unaisah Tri'atikah  40 Egan 
9 Naufal Ridho  41 Aulia Rain F 
10 Lovenia Citrada Dwi L  42 Adisha 
11 Abdad Yusuf Berlino  43 Fahri 
12 Nabil  44 Karnia Rafa Zahira 
13 Ananda Rizqika Putri  45 Shahnaz Azarta P 
14 Afa  46 Nadia Noor Syafika YP 
15 Salsabila Ramadlani A  47 Jihan Putri P 
16 Aqiela Bening Kesima  48 Rifalia Aya Khairunnisa 
17 M. Ilham Muzakki  49 Fadilla Akmal 
18 Shawa Putri Adisti  50 Nila Amalia Nabila 
19 Haidar  51 Munaazalia Wijaya 
20 M. Harsha Avir Cena  52 Dianing Sekar K 
21 M. Asyam Ramzy Putra   53 Aqila Ayu F 
22 Antama  54 Khalma Munazzaha 
23 Rona Zalfa Abyya  55 Naura Adenia 
24 Alfina Nurul Azizah  56 Khairunnisa Lituhayu 
25 Farrel  57 Rafi 
26 Muhammad Fadhil H. P  58  Salsabila Dewi I 
27 Ahmad Rafqi NID  59 Nabila Nuansa Putri  
28 Nadia Khoirina  60 Alfi Bondan H 
29 Muflih   61 Farid Abdul Fattah 
30 Gazhy  62 Adeliana Padmanagari 
31 Muhammad Imduaji Y  63 Reza Adika R 
32 Dafa Riza  64 Zaidan 
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65 Maistha Dian Regita  69 Valen 
66 Adi  70 A 
67 Farel Apriliana Putra E  71 B 



































































































































































Lampiran XXX. Curriculum Vitae 
CURRICULUM VITAE 
A. Biodata Pribadi 
Nama Lengkap : Mum Faizatur Rohmah   
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Tempat, Tanggal lahir : Cilacap, 31 Mei 1996 
Alamat Asal  : Kesugihan Kidul RT 01/ Rw 03 
Kesugihan Cilacap 
Alamat Tinggal : JPPI Minhajul Muslim Yogyakarta 
EMail   : mumfaizatur@gmail.com 
No. Hp  : 081818743273 
 
B. Latar Belakang Pendidikan Formal 
Jenjang  Nama Sekolah Tahun 
TK TK Pertiwi 01 Kesugihan, Cilacap  2001-2002 
SD MI Yabakii 01 Kesugihan, Cilacap 2002-2008 
SMP SMP Ma’arif NU 2 Kemranjen, 
Banyumas 
2008-2011 
SMA SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen, 
Banyumas 
2011-2014 
S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014-2018 
 
C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal 
Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an Kemranjen (2008-2014) 
D. Pengalaman Organisasi 
OSIS SMP Ma’arif NU 2 Kemranjen (2009-2010) 
Sekretaris JPPI Minhajul Muslim Putri (2016-2017) 
